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dOKTORI ZnAnOSTI nA OdSJeKU ZA InFORMAcIJSKe 
ZnAnOSTI FILOZOFSKOG FAKULTeTA U OSIJeKU
2011.-2012.
Ivana Martinović
datum: 9. prosinca 2011.
tema: Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djece u trećoj go-
dini života 
mentorice: izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, prof. dr. sc. Ana Pintarić
Milijana Mičunović
datum: 26. lipnja 2012. 
tema: Razvoj i primjena konceptualne metafore u jeziku suvremene znanosti : 
konceptualizacija prostora, vremena i stanja 
mentori: izv. prof. dr. sc. Branimir Belaj, izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić
dIPLOMIRAnI STUdenTI PReddIPLOMSKOG I dIPLOM-
SKOG STUdIJA InFORMATOLOGIJe nA OdSJeKU ZA
InFORMAcIJSKe ZnAnOSTI FILOZOFSKOG FAKULTeTA 
U OSIJeKU SIJeČAnJ 2011. – PROSInAc 2012.
PReddIPLOMSKI STUdIJ InFORMATOLOGIJe
Rujan 2011.
Prezime, ime Naslov završnog rada Mentor
Babić, Davor 
Programska rješenja u interpretaciji i 
prikazu podataka o stanju knjižničnog 
fonda
prof. dr. sc. Hasenay, Damir
Sumentor: doc. dr. sc. Krtalić, 
Maja
Balković, Luka Novinsko nakladništvo u drugoj polovici 19. stoljeća izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran 
Basić, Marina 
Osnivanje središnjih knjižnica 
nacionalnih manjina u Republici 
Hrvatskoj kao doprinos razvoju 
multikulturalnog društva
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena
Sumentor: Stanarević, Snježana
Borovac, Nikolina Grafičko oblikovanje američkog filmskog plakata nakon 1950. godine
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran
Sumentor: Selthofer, Josipa
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Bošnjak, Ana Programi poticanja čitanja u osnovnoškolskim knjižnicama
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
Sumentor: dr. sc. Martinović, 
Ivana
Burić, Duška Tiskana knjiga u globalnom medijskom okruženju izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran
Delač, Filip Svojstva materijala pisane baštine – mogućnosti u proučavanju stare knjige
prof. dr. sc. Hasenay, Damir
Sumentor: doc. dr. sc. Krtalić, 
Maja
Furi, Ivana Arhitektura mrežnih stranica prilagođena slijepim i slabovidnim osobama
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran
Sumentor: Jakopec, Tomislav 
Glas, Božidar Standardi metapodataka geoprostornih informacija
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Sumentor: Bosančić, Boris
Grašić, Tanja Metodologija opisa stanja arhivskog gradiva prof. dr. sc. Hasenay, Damir 
Gvozdenović, Zoran Ispitivanje stanja muzejskih zbirki prof. dr. sc. Hasenay, Damir 
Hefer, Ana Informacijska anksioznost doc. dr. sc. Dukić, GordanaSumentor: dr. sc. Papić, Anita 
Horvat, Maja Studija uporabljivosti mrežnih stranica Filozofskog fakulteta u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
Jokić, Andrea Primjena referentnog modela OAIS u Fedora commons digitalnom repozitoriju
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Sumentor: Bosančić, Boris
Jukić, Iva 
Studija uporabljivosti mrežnih stranica 
digitalnog repozitorija Odsjeka za 
informacijske znanosti u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
Jurić, Jelena Pitanje pseudonimnosti u knjižničnom katalogu : primjeri iz prakse




Medijska pismenost i informacijsko 
društvo : kako mediji i masovna 
komunikacija oblikuju suvremeno 
društvo
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Sumentor: Mičunović, Milijana
Križanović, Mirjana
Upravljanje zaštitom građe u 
knjižnicama : plan mjera za slučaj 
katastrofe
prof. dr. sc. Hasenay, Damir
Sumentor: doc. dr. sc. Krtalić, 
Maja
Krstanović, Tanja Informacijska pismenost i cjeloživotno učenje
doc. dr. sc. Dukić, Gordana
Sumentor: dr. sc. Papić, Anita 
Kuharić, Ines Komparativna analiza hrvatskih zakona o autorskim pravima od 1846. do 1946. izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran
Kuzman, Mario Razvoj usluga u okviru weba 2.0 u hrvatskim knjižnicama doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Lenić, Marija Uloga interneta u obrazovanju odraslih
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
Sumentor: dr. sc. Martinović, 
Ivana
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Marić, Jasminka Komunikacija knjižničar – korisnik doc. dr. sc. Dukić, Gordana 
Marjanović, 
Katarina 
Komparativna analiza usluga 
fakultetskih knjižnica i Gradske i 
sveučilišne knjižnice u Osijeku
doc. dr. sc. Dukić, Gordana
Marković, Martina Grafičko oblikovanje dnevnih novina u Republici Hrvatskoj : analiza i usporedba
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran
Sumentor: Selthofer, Josipa
Martinić, Lucija Menadžment i organizacija Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku doc. dr. sc. Dukić, Gordana
Mihaljević, Lucija Uloga digitalizacije u zaštiti i prezentaciji rukopisa
prof. dr. sc. Hasenay, Damir
Sumentor: doc. dr. sc. Krtalić, 
Maja
Musić, Diana Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran
Sumentor: Jakopec, Tomislav 
Orak, Kristina 
Označivanje sadržaja iz područja 
muzeologije : na primjeru 
klasifikacijskih shema UDK i BC2
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
Pavličić, Mirta Knjižnični marketing u hrvatskoj suvremenoj knjižničnoj praksi doc. dr. sc. Lakuš,  Jelena
Perić, Ivona Muzejske izložbe doc. dr. sc. Faletar Tanacković, Sanjica
Rajh, Đuro 
Pismenost robova u Americi od 1830. 
godine do kraja građanskog rata 1865. 
godine
doc. dr. sc. Lakuš,  Jelena
Rendulić, Ana Povijesni razvoj narodnih knjižnica




Izazovi suvremenog zatvorskog 
knjižničarstva s osvrtom na knjižnicu 
zatvora u Osijeku
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena
Sumentor: Stanarević, Snježana
Vačora, Žolt Online baze podataka u polju filmskih i scenskih umjetnosti doc. dr. sc. Badurina, Boris
Vidanec, Sabina Prirodoslovni muzeji doc. dr. sc. Faletar Tanacković, Sanjica 
Vuković, Jelena Nematerijalna baština doc. dr. sc. Faletar Tanacković, Sanjica 
OSOBNE VIJESTI
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Rujan 2012.
Prezime, ime Naslov završnog rada Mentor
Begović, Mia Razvoj i značaj koncepta Univerzalne bibliografske kontrole
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
Sumentor: Feldvari, Kristina
Bajić, Meri Usporedba Blissove i UDK klasifikacije na primjeru skupine “Umjetnost”




Analiza i usporedba kompjutorskih 
programa za grafičku pripremu : 
programi s otvorenim pristupom i 
profesionalni
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran 
Sumentor: Selthofer, Josipa
Đekić, Eleonora Enumerativne klasifikacije : razvoj, upotreba i primjeri




Komparativna analiza sustava za 
upravljanje knjižničnom građom 
visokoškolskih knjižnica sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran 
Sumentor: Jakopec, Tomislav
Farkaš, Domagoj Gluhe i nagluhe osobe kao knjižnični korisnici : mogućnosti i perspektive doc. dr. sc. Lakuš, Jelena 
Gilman, Mirna Vizualni identitet nakladnika i knjižara od izuma tiskarskoga stroja do danas
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran 
Sumentor: Selthofer, Josipa
Hećimović, Ana-Marija Pojava i razvoj muzeja u Hrvatskoj doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Hrbak, Vedrana Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnoškolskoj nastavi
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
Sumentor: dr. sc. Martinović, 
Ivana
Kojčić, Zrna Pregled algoritama sortiranja doc. dr. sc. Dukić, Gordana Sumentor: dr. sc. Papić, Anita
Koški, Bruno Publikacije Muzeja Slavonije doc. dr. sc. Lakuš, Jelena Sumentor: Stanarević, Snježana
Krkač, Ivona E-učenje mladih u zemljama u razvoju
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
Sumentor: dr. sc. Martinović, 
Ivana
Maganjić, Dino
Vrednovanje mrežnih stranica 
fakultetskih knjižnica Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena 
Sumentor: Stanarević, Snježana
Mićić, Nikolina UNESCO i kulturna baština prof. dr. sc. Hasenay, Damir Sumentor: Lacović, Darko
Miličić, Dolores Muzejski predmet : predmet baštine
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 




Kriteriji i odabir spomeničkih 
knjižničnih fondova za registraciju 
: primjer knjižnice H. Weissmana u 
Muzeju Slavonije
prof. dr. sc. Hasenay, Damir 
Sumentor: Lacović, Darko
Serdarušić, Hrvojka Asertivnost u poslovnoj komunikaciji doc. dr. sc. Lakuš, Jelena Sumentor: Stanarević, Snježana
Slijepčević, Tanja Razvoj sveučilišnog nakladništva u Grazu
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran 
Sumentor: Selthofer, Josipa
Smajić, Andrea
Analiza nastavnih sadržaja za studente 
informacijskih znanosti dostupnih na 
mobilnim tržištima appStore i Android 
market
izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran 
Sumentor: Jakopec, Tomislav
Vidić, Vedrana Uloga narodnih knjižnica u obrazovanju doc. dr. sc. Faletar Tanacković, Sanjica 
Vinojčić, Kristina Usluge narodnih knjižnica za društveno isključene skupine
prof. dr. sc. Hasenay, Damir 
Sumentor: Lacović, Darko
Vitić, Ana
Uloga narodne knjižnice u razvoju 
čitateljskih navika djece predškolske 
dobi
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 




obrane Prezime, ime naslov diplomskog rada Mentor
27. 1. 2011. Đurin, Jasmina 
Sveučilišni repozitorij 
elektroničkih magistarskih radova 
i doktorskih disertacija i njegova 
uloga u unaprjeđivanju znanstve-
nog i nastavnog rada na sveučilištu
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
6. 6. 2011. Horvat, Filip 
Digitalni repozitorij Odsjeka za in-
formacijske znanosti Filozofskog 
fakulteta u Osijeku
doc. dr. sc. Faletar 
Tanacković, Sanjica
Sumentor: doc. dr. sc. 
Bosančić, Boris
1. 6. 2011. Vrban, Nikolina Čitateljske navike mladih i interes za problemsku literaturu
izv. prof. dr. sc. Stričević, 
Ivanka
Sumentor: doc. dr. sc. 
Badurina, Boris
30. 6. 2011. Krimer, Marina
Analiza sustava navigacije 
mrežnih stranica hrvatskih narod-
nih knjižnica
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Sumentor: doc. dr. sc. 
Bosančić, Boris
30. 6. 2011. Janješić, Ivana
Baza znanja usluge Pitajte 
knjižničare hrvatskih narodnih 
knjižnica
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
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7. 7. 2011. Diklić, Jelena
Prisutnost knjižnice u životu loka-
lne zajednice : primjer Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
19. 9. 2011. Burcar, Mirta
Informacijske potrebe korisnika u 
središnjim knjižnicama nacional-
nih manjina u Republici Hrvatskoj
izv. prof. dr. sc. Stričević, 
Ivanka
Sumentor: doc. dr. sc. 
Badurina, Boris
26. 9. 2011.  Delibašić, Dražen Suvremeni trendovi i promocijske tehnike u nakladništvu doc. dr. sc. Barišić, Mario 
29. 9. 2011. Obranić, Kasandra Upravljanje informacijama u nakladništvu
prof. dr. sc. Hasenay, 
Damir
29. 9. 2011. Hercog, Tanja 
Knjižnični prostor kao čimbenik 
kvalitete visokoškolske knjižnice 
: primjer knjižnice Filozofskog 
fakulteta u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija
29. 9. 2011. Dragila, Marija
Muzej Slavonije Osijek – kul-
turno i informacijsko središte – od 
Muzeja slobodnog i kraljevskog 
grada do najvećeg općeg muzeja u 
Hrvatskoj
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena 
Sumentor: Vinaj, Marina
29. 9. 2011. Babinčak, Bojan 
Kulturno-povijesna i zavičajna 
vrijednost sitnog tiska Gradskog 
muzeja Vukovar
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena
29. 9. 2011. Kostadinović, Zorana 
Korporativna društvena odgovor-
nost nakladnika
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran
28. 9. 2011. Mak, Ingrid
Analiza online priručnika 
posvećenih informacijskoj pis-
menosti
doc. dr. sc. Dukić, Gordana
Sumentor: dr. sc. Papić, 
Anita 
28. 9. 2011. Kvesić, Mirta Prema virtualnom sveučilištu : stanje i perspektive u Hrvatskoj 
doc. dr. sc. Dukić, Gordana
Sumentor: dr. sc. Papić, 
Anita 
28. 9. 2011. Jeleš, Izolda
Nakladnička djelatnost u doba 
biskupa J. J. Strossmayera i njegov 
doprinos razvoju kulture pisane 
riječi
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena
28. 9. 2011. Zagrajski, Marina Muzejsko nakladništvo u Hrvat-skoj doc. dr. sc. Lakuš, Jelena
28. 9. 2011. Sopka, Iva Marketing male knjižnice doc. dr. sc. Dukić, Gordana
28. 9. 2011. Grgić, Ivan
Usporedna analiza nacionalnih 
informacijskih politika Europske 
Unije i Republike Hrvatske : 
predviđanja i ostvarenja
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran
28. 9. 2011. Bunjevac, Blanka 
Odnos prema knjizi i nakladništvu 
u strateškim dokumentima Europ-
ske Unije
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran
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3. 10. 2011. Čop, Tihomira
Zaštita knjižne baštine u samostan-
skim knjižnicama – organizacijske 
pretpostavke
prof. dr. sc. Hasenay, 
Damir
Sumentor: doc. dr. sc. 
Krtalić, Maja
3. 10. 2011. Dvoržak, Dora Čuvanje i zaštita hrvatske filmske baštine
prof. dr. sc. Hasenay, 
Damir
20. 10. 2011. Jošavac, Martina
Strukturiranje sadržaja osječkih 
novina od sredine 19. do sredine 
20. stoljeća
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran
1. 12. 2011. Balić Mihalj, Ksenija Gerila-marketing u nakladništvu doc. dr. sc. Dukić, Gordana
7. 12. 2011. Junušić, Martina Vrednovanje knjižničnog fonda : citatna analiza
doc. dr. sc. Faletar 
Tanacković, Sanjica
19. 1. 2012. Marinela Šmider
Istraživanje organizacijske kulture 
u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici 
Osijek
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
23. 2. 2012. Zvonimir Klobučar
Ispitivanje zadovoljstva korisnika 
Studijskim odjelom u Gradskoj i 
sveučilišnoj knjižnici Osijek
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
17. 5. 2012. Ivana Blažević Pripremljenost hrvatskog tržišta za e-nakladništvo
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran 
31. 5. 2012. Tihana Kosović
Vrednovanje fonda školske 
knjižnice OŠ Augusta Šenoe uz 
pomoć Conspectus modela
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
11. 6. 2012. Andrea Dvoržak
Upravljanje knjižničnim zbirkama 
u hrvatskim visokoškolskim 
knjižnicama
doc. dr. sc. Faletar 
Tanacković, Sanjica 
Sumentor: doc. dr. sc. 
Krtalić, Maja 
11. 6. 2012. Martina Marić
Zaštita i čuvanje digitalnih zbirki 
u sveučilišnim i visokoškolskim 
knjižnicama
prof. dr. sc. Hasenay, 
Damir 
14. 6. 2012. Mario Kuzmanović
Obrada zbirke sitnog tiska Muzeja 
Slavonije pomoću programa 
Greenstone i M++ : analiza i 
usporedba
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena 
Sumentor: mr. sc. Vinaj, 
Marina
28. 6. 2012. Sanja Skaramuca
Smjernice za nabavu građe u 
visokoškolskim knjižnicama – 
analiza sadržaja
doc. dr. sc. Krtalić, Maja 
28. 6. 2012. Leo Sokić
Analiza mrežnih sadržaja za 
potrebe učenja studenata informa-
tologije
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Sumentor: doc. dr. sc. 
Bosančić, Boris 
28. 6. 2012. Katarina Lulić 
Znanja, vještine i kompeten-
cije za zaštitu digitalnih zbirki u 
knjižnicama
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4. 7. 2012. Ana Pervan
Upravljanje znanjem u 
Sveučilišnoj knjižnici u Pečuhu i 
Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Osijeku
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
9. 7. 2012. Petra Jakobović
Skupovi AKM : arhivističke teme 
na tragu upravljanja promjenama 
u arhivima
doc. dr. sc. Faletar 
Tanacković, Sanjica 
Sumentor: dr. sc. Kušen, 
Dražen 
5. 9. 2012. Jelena Vukadin
Pretplatništvo kao novi izdavačko-
knjižarski fenomen na primjeru 
knjiga tiskanih u Dalmaciji u prvoj 
polovici 19. stoljeća 
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena 
13. 9. 2012. Igor Ignjačić Utjecaj mrežnog žargona na sva-kodnevnu komunikaciju mladih doc. dr. sc. Badurina, Boris 
19. 9. 2012. Marija Bugarski 
Vrednovanje zbirke knjižnične i 
informacijske znanosti u Knjižnici 
Filozofskog fakulteta u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
19. 9. 2012. Dražen Dujak
Koegzistencija klasične i digi-
talne knjižnice : Utjecaj digitalnih 
repozitorija na usluge akademskih 
i narodnih knjižnica
doc. dr. sc. Badurina, Boris
19. 9. 2012. Zrinka Pajeska
Položaj visokoškolskih knjižnica 
i status knjižničara na Sveučilištu 
Josipa Jurja Strossamyera
izv. prof. dr. sc. Petr Balog, 
Kornelija 
Sumentor: dr. sc. Svjetlana 
Mokriš
19. 9. 2012. Angela Lozić Uloga zaštite u knjižničnom poslovanju i upravljanju doc. dr. sc. Krtalić, Maja 
26. 9. 2012. Iva Arači Povijesna i suvremena percepcija knjige kao statusnog simbola
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran 
26. 9. 2012. Ivana Čadovska Funkcionalnost hrvatskih baštinskih digitalnih zbirki
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran 
26. 9. 2012. Ana Bortić
Elektroničke knjige : mogućnosti 
suradnje nakladnika i narodnih 
knjižnica
doc. dr. sc. Krtalić, Maja 
26. 9. 2012. Maja Balaš Zaštita umjetnina na papiru doc. dr. sc. Krtalić, Maja 
27. 9. 2012. Margarita Magjer E-marketing u nakladništvu : sta-vovi i percepcije stanovništva doc. dr. sc. Dukić, Gordana 
27. 9. 2012. Domagoj Tominac 
Projekt digitalizacije Zavičajne 
zbirke Essekiana u Muzeju 
Slavonije Osijek : od ideje do 
realizacije
doc. dr. sc. Lakuš, Jelena 
Sumentori: mr. sc. Vinaj, 
Marina i doc. dr. sc. 
Bosančić, Boris
3. 10. 2012. Sanja Adašević
Struktura i elementi uređivanja 
rukopisa na različitim stupnjevima 
hijerarhije
doc. dr. sc. Barišić, Mario 
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3. 10. 2012. Ivan Pozderac Tehnike tiska u funkciji optimi-zacije nakladničke proizvodnje doc. dr. sc. Barišić, Mario 
4. 10. 2012. Ivona Jozić
Mrežna dostupnost arhivskih 
izvora u Hrvatskoj za istraživanje 
rodoslovlja
doc. dr. sc. Faletar 
Tanacković, Sanjica 
Sumentor: dr. sc. Kušen, 
Dražen 
24. 10. 2012. Ana Tot Promocijske aktivnosti u nakladništvu doc. dr. sc. Dukić, Gordana
13. 12. 2012. Ana Molnar
Upravljanje zaštitom digitalnih 
sadržaja – analiza nacionalnih 
modela
doc. dr. sc. Krtalić, Maja 
19. 12. 2012. Dina Dizdarević
Metoda sortiranja karata u obliko-
vanju sustava navigacije mrežnih 
stranica Knjižnice FFOS
doc. dr. sc. Badurina, Boris 
Sumentor: doc. dr. sc. 
Bosančić, Boris 
20.12.2012. Marija Cvek Promocija narodnih knjižnica putem društvenih mreža doc. dr. sc. Dukić, Gordana 
dVOPRedMeTnI* STUdIJ KnJIžnIČARSTVA
(PO STAROM PROGRAMU)
9. 3. 2011.  Drmić, Josip 
Oglasi i oglašavanje proizvoda i 
usluga u Hrvatskom listu godine 
1935.
izv. prof. dr. sc. Velagić, 
Zoran
28. 9. 2011. Ravlić, Martina Solo knjižničar
izv. prof. dr. sc. Petr 
Balog, Kornelija
Sumentor: mr. sc. Vinaj, 
Marina
14. 6. 2012. Emir Džaferović
Osječki reklamni oglasi i kulturno 
povijesna slika grada (kraj 19. st. 
– početak 2. svjetskog rata)
doc. dr. sc. Lakuš, 
Jelena 
19. 9. 2012. Ivana Azenić (dopunski izvanredni studij) Tiskarstvo Slavonije u 19. stoljeću






Sustavi pisanja drevnih civilizacija izv. prof. dr. sc. Velagić, Zoran 
* Navedeni su oni studenti čija je tema diplomskoga rada bila iz knjižničarstva.
Priredila
Maja Krtalić
OSOBNE VIJESTI
